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Aigües municipals 
Com a complement al nostre monogràfic sobre 
medi ambient (1), l'Ajuntament de Riudoms 
ens ha facilitat les següents dades referents a 
l'estat bacteriològic de les mines locals. Aquest 
és un primer balanç ; falta completar-lo amb 
les referències d'altres pous i minats que hau-
ran de realitzar les juntes d'aquestes entitats 
per a establir, en breu, una carta de Ja situació 
i potabilitat de les nostres aigües. 
L'informe analitza onze mines del nostre te r-
me (2), a les quals dóna una identificació 
microbacteriològica i una qualificació de salu-
britat o no. 
Les mines amb identificació de colífecal amb 
levina (3) positiu són la mina del Puig Pedrós, 
la de sant Pau, la del Boter, la de Jesús, la del 
Guinart o de san t Magí. Per consegüent, tots 
aquests minats duen aigües no potables amb 
índex de fortament contaminada o de conta-
minació important. 
-
Les úniques mines amb identificació negativa, 
segons l'informe elaborat per l'Ajuntament, 
són la de sant Jaume, sanitàriament, d' aigües 
tolerables, i la de les Fontanilles, amb aigües 
considerades potables. Red. 
NOTES : 
(1) Cf. Lo Floc, núm. 52, pp. 15. 
(2) Cf. Eugeni Perea, Toponímia del terme i de la 
vila de Riudoms. Barcelona, 1979. pp. 158-220. 
(3) Col í, abreviatura de colibacil, bacil curt, gram-
negatiu, generalment mòbil amb cilis perítrics, 
que fa fermenta,r la glu cosa i la lactosa amb pro-
ducció de gas. Es hoste habitual de l tracte intes-
tinal humà i d'alguns animals de sang de tempe-
ratura constant, d'on passa a les aigües residuals, 
que eventualment poden contaminar les de begu-
da (colimetria). Algunes soques són patogèni-
ques, responsables de les gastroenteritis infantils; 
unes al tres poden ésser-ho en travessar la paret 
intestinal afeblida per alguna causa, i produeixen 
infeccions ge nerals o bé localitzades a les vies 
urinàries, a les últimes parts del budell, etc. 
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